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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.400/64 (D).—Se nom
bra Presidente de la Oficina de Normalización nú
mero 52, Seguridad Interior y Contraincendios, al
Capitán de Corbeta D. Manuel Arias Sánchez, en re
levo del jefe del mismo empleo D. Evaristo Llanos
Hilla.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.401/64 (D).—Previa
conformidad del Vicario General Castrense, se dis
pone que el Capellán primero D. Nicolás Bustillo Pa
checo, licenciado en Filosofía y Letras, pase a des
empeñar el cargo de .Jefe de Estudios y Director Téc
nico para las enseñanzas de Bachillerato del Colegio
de Nuestra Señora del Carmen, sin desatender su
actual destino, Agrupación Independiente de Infan
tería de Marina, hasta que sea relevado.
Madrid 30 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..:
Inspecciones accidentales.
Orden Ministerial núm. 3.402/64 (D). Se nom
bra Presidente de la Inspección Accidental para las
obras de la nueva Ayudantía Militar de Marina de
Garrucha al Capitán de Navío (E. C.) don Manuel
Garay Lobo, comandante Militar de Marina de Al
mería, en relevo del Capitán de Navío (E. T.) don
Jesús Sánchez-Ferragut Gómez, Comandante Militar
de Marina de Cartagena.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.403/64 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. A. O. A., a partir del 10 de
junio del ario actual, al Capitán de Corbeta (H) don
Augusto Ruméu Ballester.
Madrid, 30 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.404/64 (D).---Se re
conoce al Teniente de Navío (Er) don José María
Llamas Zapata la antigüedad de 22 de agosto de 1963
como Instructor del C. I. I. C. del Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota, hasta el 5 de
marzo del ario actual.
Madrid, 30 de jilio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
1•••• •
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.405/64 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (ET) don An
tonio Pellicer Hernández cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado" el día 24 de enero
de 1965, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente del seña
lamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mili
tar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 30 de–julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 3.406/64.—Se dispone
que el Tribunal de oposiciones de ingreso como-As
pirantes a Cartógrafos convocadas por Orden Mi
nisterial número 2.002/64, de 30 de abril último
(D. O. núm. 101), quede constituido de la siguiente
forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Rafael Bena
yente Bustillo.
Vocales.—Capitán de Fragata D. José García de
Quesada y de Gregorio, Capitán de Fragata don
Lorenzo Martín Roca, Cartógrafo Jefe de segunda
D. José Caro Martínez y Cartógrafo de segunda don
José María, Cano Trigo.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.407/64 (D).—A pro
de la Jefatura de Instrucción, y por haber fi
nalizado con aprovechamiento el cursó para el que
fueron nombrados Alumnos por la Ordenes Míniste
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Hales números 4.680/63 y 198/64 (D. O. números
251/63 y 9/64, respectivamente), se les reconoce la
Especialidad de Comunicaciones Tácticas, con anti
güedad de 10 de julio de 1964-, al personal de Infan
tería de Marina que a continuación se relaciona :
Subteniente.
.Don Francisco García Rodríguez.
Sargentos primeros
Don Hermenegildo Villar Alvarez.
Don Felipe García Pérez.
Don César Fuente Piorno.
Don Víctor García Alonso.
Don Gonzalo Carlos .Aboal Cledas.
Don. Orlando. Luis Rodríguez Díaz.
Don Antonio Manresa Lorant.
Don Jesús Iglesias Rodeiro.
Don Salvador García Pérez.
Madrid, 30 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.408/64 (D). Por
reunir las condiciones establecidas en él artículo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican a
los Cabos primeros de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria que a continuación se relacionan, los
cuales fueron declarados "aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales y Suboficial efectuarán las prácti
cas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento embarcados en los buques de las Agrupaciones
Navales de los Departamentos Marítimos que se in
dican, durante el período comprendido entre el 15 de
agosto y el 15 de diciembre del ario en curso ; a la
terminación de las mismas, los jefes a cuyas órdenes
las hayan efectuado rendirán, con destino a la jefa
tura de Instrucción (Inspección Central 'de la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria) los Informes
Reservados y Hoja de Hechos que para este perso
nal dispone la Orden Ministerial de 23 de julio' de
1955 (D. O. núm. 174).
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Artillería).
Don Angel Uriel Ortiz.—Agrupación Naval del
Estrecho.
Don Francisco de Asís Farreras Ásensio.—Agru
pación Naval de Instrticción de Cartagena.
1
Sargento Mecánico provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Antonio Gabárrón Orozco.—Agrupación Na
val de Instrucción de Cartagena.
Madrid, 30 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MIT-ITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de, los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS' CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Martín Gior
la, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a par
tir de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Coronel, activo, D. Manuel Antoiiio Castro Mar
tínez, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. José García y García Or
tega, con antigüedad de 26 de diciembre de 1q63, a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Comandante, retirado, D. Manuel Martínez y Par
do de Andrade, con antigüedad de 26 de diciembre de
1963. A percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo, a partir de 1 de enero de 1964.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. j osé Ignacio Dapena
Carro, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963,
a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. José Bonnet Roig, con
antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir de
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1 de enero de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
'DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION- DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Cayetano Pumari
ño García, con antigüedad de 16 de noviembre de
1963,• a partir de -1 de diciembre de 1963. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONAD AS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de -Corbeta, activo, D. José María Sagas
tizábal y Núñez, con antigüedad de 31 de marzo de
1964, a partir de 1 de abril de 1964. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo. D. Arturo Arias To
rres, con antigüedad de 14 de julio de 1963, a partir
de 1 de agosto de 1%3. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Enrique Otero Sán
chez, con antigüedad de 1 de mayo de 1064, a partir
de 1 de mayo de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina/
Madrid, 10 de julio de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 171. pág. 476.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964: Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Capitán de Navío, activo, D. Agustín Albarracín
López. El Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Luis Izquierdo San
cho. El Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. José Luis Ortiz-Re
piso y Eulate. El Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Antonio Rodríguez
Toubes y Vázquez. El .Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D-. Manuel Guarch Ro
jano. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Victoriano
Rodríguez Fernández. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Luis Vázquez Ló
pez. El.Ministerio de Marina.
. Capitán de Corbeta, retirado, D. Juan Bautista
Iglesias Ferrer. El Gobierno Militar de Alicante. A
percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Aurelio • Media
villa Llorente. El Ministerio de Marina. A percibir
par la Subdelegación de Hacienda de Cartagena.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Baliño
Carballo. El Ministerio de Marina. A percibir por
la Subdelegación de Hacienda de El Perrol del Cau
dillo.
Infantería de Marina,.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad qu'e sé les señala.
-Teniente Coronel, retirado, D. Antonio Vázquez
Pantoja. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.
Comandante, retirado, D. José Rodrígüez 011ero.
El Ministerio de Marina. A percibir por la Subdele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Número
_
Artillería.
Con antigüedad de 26 de diciembre de, 1963, a partir
de 1. de enero de 1964. Cursó la "documentación la
Autoridad que se les señala. ,
Comandante, retirado, D. José Rodríguez de Rivera
v Riquelme. El Ministerio de Marina. A percibir por
la Subdelegación de Hacienda de Cartagena.
Cuerpo de In-genieros de Armas Navales.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Coronel, activo, D. Berpardo Llobregat González.
El Ministerio de Marina.
•
Intendencia.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó, documentación la
Autoridad que se les señala.
Coronel, activo, D. José E. Montoy'a Pascual. El
Ministerio de Marina.,
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Sanidad.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Teniente Coronel Médico, retirado, D. Vicente Es
pinosa* Sotelo. El *Ministerio de Marina. A percibir
por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública
v Clases Pasivas.
Cuerpo de MáqUinas. •
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Teniente Coronel, activo, D. ‘jesús Santos Iglesias.
El Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Vicente Sellés Vaello.
El Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D..Venancio Quintanilla Mar
tínez. El Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. Manuel Muiños Rico. El
Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de .1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Comandante, retirado, D. Miguel Hernández Pa
dilla. El Ministerio de Marina. A percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz.
Madrid, 16 de julio de 1964.
MENENDEZ
(I)el D. O. del Ejériito núm. 171, pág. 484.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das, por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O del
Estado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo); a
fin de que por las Autoridades competentes _se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del
referido Reglamento.
Madrid, 8 de junio de 1964.-E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciemhí-e de 1961, y Ley número 1
de 1964.
La Corufm.-Doña María Vidal Rodríguez, huér
fana del Segundo Teniente de Infantería de Marina
don Gabriel Vidal Barcia : 626,56 pesetas mensua
les.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 156,64 pese
ta mensuales.-Total : 783,20 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964. Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (3).
.La Coruña.-Doña María de los Dolores Cendán
González, huérfana del Segundo Teniente de Infan
tería de Marina don Manuel Cendán Castro : '626,56
pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
156,64 pesetas mensuales.-Total : . 783,20 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en. El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña..).-(3).
La Coruña.-Doña Encarnación Prada Durán,
viuda del Auxiliar primero Nay.al don Pedro Dopico
Fernández : 626,56 . pesetas mensuales. - Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
dé 1. de abril de 1964: 156,64 pesetas mensuales.-
Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de s enero de 1964.-;Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coraa).-(5).
Cádiz.-Doña Antonia Flores Benítez, viuda del
Auxiliar _Administrativo de primera de la Armada
don Agustín Valencia Sánchez: 617,36 pesetas men
suales.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
.de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 154,34 pe
*
setas mensuales.-Total : 771.,70 pesetas- mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de .1964. - Reside en San
Fernando (Cádiz).-(5).
Madrid.-Doña Enriqueta Catalina Chico Cáno
vas, yincla del Auxiliar segundo de Artillería de la
Armada don Francisco Florencio Martínez : 626,56
pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
156,64 pesetas mensuales. - Total : 783,20 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside ,en
'Cádiz. - Doña Magdalena Palma Trujillo, viuda
del Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada
don Benito Suárez Sánchez : 626,56 pesetas mensua
les.-Aumento del '25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 156,64 pe
setas mensuales.-Total : 783,20 pesetas mensuales,•
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en San Fer
nando (Cádiz).-(5).
Madrid.--Doña Angeles Munuera Martínez, viuda
del Auxiliar primero de Infantería de Alarina don
José Soler Egea : 626,56 pesetas mensuales. - Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1%4, a
partir de 1 de abril de 1964: 156,64 pesetas mensua
les.-Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por
la Direccien General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero ae 1964.-Reside en Ma
drid.-(5).
iCádiz.-Doña Esperanza Fernández García, viuda
del Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Ma
tina clon Manuel Buada Marín : 602,25 pesetas men
suales.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 150,56 pese
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tas mensuales.-Total : 752,81 pesetas ménsuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en San
Fernando (Cádiz).-(5).
Madrid.-Doña Concepción Gracia Pindao, viuda
del Auxiliar segundo de Infantería de Marina don
Juan Antonio Guerrero Lluch : 566,49 pesetas men
suales.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 141,62 pese
tas mensuales.-Total : 708,11 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en Madrid.-(5).
Madrid.-Doña Elisa Sáez Riquelme, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Andrés Tu
dela Pérez : 590,79 pesetas mensuales. - Aumento
del 25 por 100 por Lev número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 147,69 pesetas mensuales.-
Total : 738,48 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1964. Reside en Ma
drid.-(5).
Madrid.-Doña Sebastiána Vicenta Gala Medina.
viuda del Contramaestre primero de la Armada don
Nicanor Sedes Paz : 577,95 pesetas mensuales.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964: 144,48 pesetas men
suales.-Total : 722,43 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda v Clases
Pasivas desde 1 de enero de 1964.-Reside en Ma
drid.-(5).
La Coruña.-Doña María del Carmen Díaz Mas
caró, huérfana del Contramaestre segundo de Puer
to v Pesca de la Armada don Andrés Díaz Fojo :
517-.88 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100
Por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 129,47 pesetas mensuales.-Total : 647,35
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(3).
Cádiz.-Doña Carmen López Rembado, viuda del
Segundo Maquinista de la Armada don Juan Ruiz
Ruiz : 626,56 pesetas mensuales.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 156,64 pesetas mensuales. - Total :
783,20 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de _enero
de 1964.-Reside en Cádiz.-(5).
La Coruña.-Dofia Isabel Fajardo Rivas, huérfa
na del Sargento Sirviente de Oficinas de la Armada
don Valeriano Fajardo Orjales : 474,30 pesetas men
suales.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 118,57 pe
setas mensuales.-Total : 592,87 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el- día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(6).
Tarragona.-Dofía Teresa Puigcerver Torne, viu
da del Celador segundo de Puerto y Pesca de la Ar
mada (Ion Ag-ustín Castella Torne : 498,61 pesetas
mensuales.-AumPn'o del 25 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964, a p- rtir de 1 de abril de 1964 124,65
pesetas mensuales.-Total : 623,26 pesetas mensua,
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Tarragona desde el día 1 de enero de 1964.-Reside
en San Carlos de la Rápita (Tarragona).-(5).
Madrid.-Doña Angeles González Cano, viuda del
Portero primero de la Armada don Carlos Pérez de
Guzmán Flores : 602,63 pesetas mensuales.-Aumen
to del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964 150,65 pesetas mensuales.
Total : 753,28 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1964. Reside en Ma
drid (5).
Barcelona.-Doña Luisa Domínguez Reverte, viu
da 'del Fogones ro de la Armada don julio García So
ler : 270,10 pesetas mensuales. - Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 67,52 pesetas mensuales.-Total: pe
setas mensuales 337,62, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en Barcelona.-(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al pr,opio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente sefialamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964.-' A partir de esta
fecha (1 de abril de 1964), y por aplicación de la
Ley número 1 de 1964, la percibirán en la cuantía
que se expresa en la relación, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior que venía disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la fecha primeramente indicada. Pero
teniendo en cuenta que la pensión actualizada es me
nor que la que percibió por la mínima, más la ayu
da, no se abonará cantidad alguna a cuenta de esta
pensión. en tanto no ejercite el derecho de opción.
(5) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha (1 de abril de 19(T4), y por aplicación de la Ley
.número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía que se
expresa en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
que venía disfrutando, el cual quedará nulo a part17
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de la fecha primeramente indicada. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada es menor que la
que percibía por la mínima, más la ayuda, no se abo
nará cantidad alguna a cuenta de esta pensión, en
tanto no ejercite el derecho de opción..
(6) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha (1 de abril de 1964), y por, aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía que se
expresa en la relación, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del .an
terior que venía disfrutando, el cual quedará nulo a
partir de la fecha primeramente indicada.
Madrid, 8 de junio de 1964. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 166, página 439.
Apéndices.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el -ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado mim. 310), de conformidad con lás facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento. •
Madrid, 10 de junio de 1961. El Contralmirante
Secretario, Manuel Anión Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lev 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley número 1
de 1964.
La Coruña.-Doria María Rodríguez Lis y doña
Luisa Pena Rodríguez, viuda y huérfana, respectiva
mente, del Auxiliar segundo de Máquinas de la Ar
mada don Manuel Pena Saavedra : pensión mensual
que les corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 841,66 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 210,41 pesetas men
suales.-Total.: 1.052,07 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.-Residen
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Cádiz. - Doña Africa Naranjo Castañeda, doña
Antonia Marín Vargas y doña Africa Marín Naran
jo, viuda y huérfanas, respectivamente, del Celador
Mayor de Puerto y Pesca de la Armada don Fran
cisco Marín Carrión : pensión mensual que les co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de 23de diciembre de 1961 : 938,88 pesetas. - Aumentodel 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 234,72 pesetas mensuales.-
Total : 1.173,60 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964.-Residen en Cádiz.-(3).
Barcelona.-Doña María Baldeolmillos Márquez,
viuda del Segundo Teniente de Infantería de Marina
don Antonio López Márquez : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 505,03 pesetas.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 126,25 pesetas men
suales.-Total : 631,28 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de enero de 1964. - Reside en Barcelo
na.-(4).
Cádiz.-Doña Manuela Mallou Cubillana, viuda
del Condestable segundo de la Armada don Manuel
Sánchez Sánchez-1VIovellán : pensión mensual .que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 ;por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 147,69 pesetas mensuales.-
Total : 738,48 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(4).
Barcelona. Doña Josefa Vilella Edo, viuda del
Oficial tercero del C. A. S. T.A. don Antonio Felipe
Serra : pensión mensual que le corresponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 602,25 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 150,56 pesetas mensuales.-Total : 752,81
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en Barcelona.-(4).
La Coruña. - Doña Consuelo Núñez Serantes,viuda del Auxliiar segundo Naval don Guillermo
Díaz Vales : pensión mensual que le corresponde poraplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 602,25 pesetas.-Aumento del 25 por 100
Por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 150,56 pesetas mensuales.-Total : 752,81
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de • 1964.-Reside en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).-(4).
Cádiz.-Doña Manuela Fraga Montero, viuda del
Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada don
Manuel Sánchez Torres : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de23 de diciembre de 1961 : 553,64 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 138,41 pesetas mensuales.--
Total 692,05 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964.-Reside en Cádiz.--(4).
La Coruña. - Doña Leonor Cancelo Cachaza,
viuda del Auxiliar segundo de Infantería de Alarina
don Rafael Cana Lucena : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 (le diciembre de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partirde 1 de abril de 1964 : 141 62 pesetas mensuales.-
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Total: 708,11 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(4).
Pontevedra. - Doña Filomena Méndez Otero,
viuda del Contramaestre segundo de la Armada don
Justo Pita Grandal : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Lev número 82, de 23
de diciembre de 1964: 474,30 pesetas. - Aumento
del 25. por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 118,57 pesetas mensuales.-
Total : 592,87 pesetas Mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra.-Reside en
Marín (Pontevedra).-(4).
Madrid.-Doña María de los Angeles Fernández
Arenosa, viuda del Practicante de Farmacia de la
Armada don José Ferrín Muñoz : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 547,22 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 136,80 pesetas men
suales.-Total : 684,02 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en
Madrid.-(4).
La Coruña.-Doña Filomena Teijeiro Chao, viuda
del ex Maestre de Marinería don Santiago Lonja
Lago : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82 de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.--1-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 'de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(4).
Cádiz.-Doña Carmen Bugatto Rambla, viuda del
Celador segundo de Puerto y Pesca de la Armada
don Miguel Martorell Guerrero : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 547,22 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 136,80 pesetas men
suales.-Total : 684,02 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1964.-Reside en San Fernando
(Cádiz).-(4).
Cádiz.-Doria- Antonia Sánchez Labrador, viuda
del Operario segundo de la Maestranza de la Arma
da don Salvador Badillo Pérez : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 125,00 pesetas men
suales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1964. Reside en Puerto Real
(Cádiz).-(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, contorme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas. del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
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considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con ,arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde e;
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica, en la rela
ción y en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo
de 1964. A partir de esta fecha (1 de abril de 1964),
y por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la per
cibirán en la cuantía que se expresa en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior, que queda nulo des
de la indicada fecha. Pero teniefido en cuenta que
la pensión actualizada es menor que la que percibe
P" la mínima, más la ayuda, no se abonará cantidad
alguna a cuenta de esta pensión, en tanto no ejer
cite el. derecho de opción.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán mientras conserven la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, en la actual
cuantía y en la siguiente forma : la viuda percibirá
la mitad, y la otra mitad por partes iguales entre
los huérfanos, hasta el día 31 de marzo de 1964; y
a partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirán en la cuantía que
se expresa en la relación y en la misma forma, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior señalamiento que ve
•nían disfrutando, el cual quedará nulo. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de las copartícipes que la conserven, sin necesidad
de nueva declaración.
(4) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, 'hastai el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha (1 de abril de 1964), y por aplicación ,de la
Ley número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía
que se expresa en la relación, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior que venía disfrutando, el cual quedará nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
es menor que la que percibe por la mínima, más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión, en tanto no ejercite el derecho de op
ción.
Madrid, 10 de junio de 1961. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 169, página 449.-
Apéndices.)
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